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Zaia i vodio brigu o odrZavanju spomen-objekata. Nad rad u ovom peri'
t du ic usmierei na izradu evidencija i snimanje spomenika revolucije
na pbdrudju Moslavine, a to ie posluZiti za objavljivanje potpune evi'
dentile ,Spomenici i spomen-obiije2ja .NOR-a u Moslavinin. Ovo je sa'
mo ui.ratkb o nekim piobtemima u radu na istraZivanju razvoja radni-
dkog pokreta i NOB-e-na podrudju Moslavine.
ANTE E. BRLIC, Muzej Vukovar
Mjesta muzeja sjeverozapadne Hrvatske
1835. godine
U nekim zapadnim zemljama Evrope ukazala sg-l1ei krajem XVIII'
a narodito nakdn Napoleonovih ratova podetkom XIX. stoljeia potreba
osigurati pul.nicinra i'turistirna ugodnija putovanja' kao j Stampane pri'
ruc"nike za te prilike. Do pojave prvih-Zeljeznic.aputovalo se uglavnom
oorru.riki- koiiiama - ciitiZansdma - u-reZiji 
d'Zave. Osim sluZbenih
irostiriskih kola hogli su putnici putovati,i sa vlastitim vozilima, ali su
ii to- lt,r.uiu mora'ii dili2ansnoj irpravi plaiati: vozarinu za dva konja,
koia su se miienjala u za Io odr-edenim postanskim stanicama, takse za
t<oii si ili bei kiovista, pristojbe za pratioca-jahaia, predviclenu lapgj'
nicu, prilog za po<Imazivanje, dekarinu za par konja dnevno. Kako da'
kle vibimo] putbvanja u oio doba nisu bila jeftina. Osim spomenutih
vozif a prvog' razredi, bilo je nesto jeftinijih putniikih vozila: ubrzanih
diliZania z{ veci broj putnika, obicna poStanska kola za prevo,z po5ilja'
ka, redovite po5te i prigodnih putnika kada je bilo mjesta. B.ilo je mo'
guie putovaii sa zapreinim kolima, pa i sa obidnim uljadkim liolima
'seoske po5te" ali u reZiji poStanske uprave.
Uvodno spo spomenuli Stampane prirudnike za.putov-anja...U tadas-
nioi Austriii'izaSio ie prvo izdan.je prirutnika tridesetih godina XIX.
.ioiieia u nakladi Kar-la Gerolda u Beiu, dakle prije 150 godina' Prirud'
r t c rK  tov Ja  u r o?
ir d  
si fi rl d , c-
nik za Ugarsku, Hrvatsku, Slavoniju i Dalmaciju ^PQjavio se u istoj na-kladi teli 1835. sod. Autor diela publicista Adolf Schmidel uvrstio ie ug j ti  j  
ovo izdanje i kiaie Upute za Srbiju, Moldavsku.i ,Vla5ku i- Carigrad.
Podto su hjela specijalnog karaktera i danas rijetkost, a sadrZaj dak i
nruzeolo5ki zanimljiv, smatramo da ie odlomci dobro doii kod naudne
obrade nekih muzeolo5ko-kulturnih problema. Stoga iemo ukratko ob-
noviti, Sto i kako je pisac obradio mjesta sjeevrozapadne Hrvatske, u
kojima danas postoje rnuzeji.
Ulazeli iz Austrije cestama u zapadne krajeve Ugarske i dalje do
naSeg Metlimurja putnik se najprije zaustavlja u eAKOVCU (Csaka-
thuri, Csaktornyai. Ovo hrvatiko-trgoviSte j-e glavno mjesto vlastelin-
stva sa 90 sela grofova Festetii. Stari grad sa zidinama i bastionima, ne-
koi duvena tvrclava u posjedu obitelji Zrinski. Nikola Zrinski posjedo-
vao ie u njoj glasovitu knjiZnicu, zbirke numizmatike i vrijednih likov-
nih djela majstora slikara. U biv5em samostanu Pavlina sada je dvorac
baruna KneZeviia. U blizini mjesta je obiteljska grobnica Zrinskih i Kne-
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ievi(.a. U nedalekom hrvatskom selu Kurianec poginuo je 1664. u Sumi
u lovu na veprove Nikola Zrinski. Mjesto pogibije oznadeno je posebnim
spomenrKom.
VARAZDIN (Varasd) leZi u ravnici za5tiienoj sa zapada i istoka bri
jegovima. Svrati5te: Zlatni orao. Broji 981 kuiu sa 9151 stano'r.'nika, od
toga 327 Jevreja. Grad je podijeljen na unutra5nji grad s graelanskim
i nascljem na-podrucju tvralar:c i predgrade. Na"sefie eini go"rovo eetve-
rokut. na juZnoj strani nalaze se joi stire utvrde i "bedemi,"kao i dvrsto
utvrcteni grad s tri kule grofa Erdoda. Ulice su prilidno uredno poplode-
ne. Po^stoji nekoliko lijepih zgrada. Od 9 crkava istide se glavna sv. Ni-
kole, franjevadha i nekida5nJa par,linska. Treba istaii z{rade biskupai kaptola- zagrebadkog, lijepi "objekat Zupanije, zgradu grldskog pogia-
\ arstva, dornove grofova Dradl<oviia, Erctorla i Pataiiia. Ll.-ctie rc cti.iiire
Ca.zmanskog kaptola, gimnazije, glar ne ucionice, 2enska Skola UrSulinkj,
Irlltarmonrckog zavoda i gradlanske bolnice. U iirokom preCgrao-u nalazi
se uboZnica itd. Gradani-se bave fabrikacijorn octa i duhani, a ponesto
i svilarstvorn. Nedaleko na brijegovima le?edi vinogradi rode odlidnim
vinom i Sampanjcem. Na Dravi sE nekoi ispiralo zlito.
VARAZDINSKE TOPLICE,
, _ T* sa.ta jugoisto-cnq od grada VaraZdina nalazi se znamenito kupa-liSt.e Toplika lsic-..y. Od Novog Marofa na zagrebatkoj po5tanskoj cesti
vodi odvojak zx 3 4 posie do kupaliSta. Trgovlste Toptit<'a lezi u ugodnoj
nizini, a gradeno ie amfiteatralno. Jma l0dkuca sa lbc0 stanovnikl. Vla--
sni5tvo je zagrebaikge kaptola. Lijepa je Zupna crkva, dok je stari grad
masivno zidani objekat. Vodovod"obst<rUtjuje mjesto pitkbm vodl.-om.
KupatiSni bazen ima 980 kabtova liet<ovtte voOe. rlvtrr- sdnalazr rznail na-
selja te ima 6 stopa dubine i 5 stopa Sirine, a detverokutnog je oblika.
Kameni kanal vocti ljekovitu vodu do recepienta, iz kojeg se nabdjevaju
Josipova i Konstantinove kupelji. Odvodne vode tjeraju 2 mlina.
^ (Slijede podaci o analizi vode prema djelima dra Steindl-a: ThermaeConstantinae - Das Kaiser Konslantinische Bad in Croatien Asram1822. i M. von Kunica, tiskana u VaraZdinu 1828.)
- , Jos-ipove kupeiji imaju 3 druStvena bazena,20 kupaona s kadama i2 kupelji za siromaine bolesnike. Konstantinove su -spoiene sa svrati-
Stem pod jednim krovom. Ove imaiu 6 drudtvenih bazena za po 12-20
os.oba, 2 sret.rpce kupelji za po 50 oioba, a u posebno j zgradi g kupaona
s lradama. Cijena je za kupanje 2-6 krajcaraza I sar, uLadama l0 kraj-
cata.
_ Svrati5te, je vrlo elegantno. Ima 54 sobe po 16-30 krajcara uklj.pokuistva s krevetom. Rudak sa detiri do Sest jela 14-30 krajcara. Ku-
pali5te bilo je poznato ve(. za Rimljana. Car Konstantin ga je obnovio.
y-nogqprojli nal.azi govore o tome dobu. Postoje brojne-lij'epe Setnje.
Vla-stelinski vrt, park kod glavnog vrela, drvored do izvora, Setnja do
Ku\uljevi5evog dvorca, do zanimljivih pustara u dolini Bednje, mlina,
do imanja grofa Patadiia u Ljube5iici i do jedan sat udaljeno! ugljeno-
kopa Drenovec.
KRIZEVCI (K6ros, Crisium) kr. slob. grad i sjedi5te kriZevadke Zu-
paniie. LeZi- u ravnici na rijedici Glogovnici. OkruZen je starim utvrda-
ma. B_roji 637 kuia. sa 3060 stanovnika, sjediSte grko-kaiolidkog vladike i
kaptola,sa sjemeni5tem. Ima katolidku glavnu udionu. Mjest6 je grade-
no u duljini, ali je mrtvo.
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KOPRIVNICA (Kopreinitz, Kaproncza) kr. slob. grad u ravnicr na
riiedici istoe naziva. U 750 kuia stanuie 2650 stanovnika. Ima staru tvr-
divu, giavni udionicu. Ohru2en je jakim zidinama.
KUTINA je sjedi5te velikog vlastelinstva grofova Erd6dy, a leLi na
diliiansnom putu Zagreb do Osijeka. Smatra se prvim slavonskim mje-
stom u pravcu Ljedili5ta Lipik i Pakrac. Ovaj put od Zagreba do Osijeka
traje 49 sati, dakle dva dana s po5tanskom kodijom.
Medu ostalim poglavljima prirudnika spominju se desto boravi(ta,
utvrileni gradovi, dvorci i ina sjedi$ta_starih porodica. Medutim, na5 dre-
vrri Trakoiian rzostao te hod bchmidla. 1'o ie tim veia Steta, Sto ne trro-
iemo iznijeti tadanje stanje tog jedinstveno zanimljivog kulturnog i tu'
ristickog obiekta muzeja u Hrvatskoj. On svakako zasluZuje zasebnu
obradu I prezenteciiu u okviru jugoslavenskog turizma.
FRANIJO HOR.\I,ATIC, Muzej grada Koprivnice
Zavi(.ajna muzejska zbirka u Delekovcu
Muzejska zbirka Eelekovec - postava radnilkog pokreta i NOB
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